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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
Современные реалии социально-экономической жизни общества 
обуславливают необходимость совершенствования процессов, вклю-
чения подрастающего поколения в динамичную жизнедеятельность 
социума. В условиях комплексной и глубокой модернизации системы 
образования проблема эффективной социализации личности в аспекте 
развития ее инициативы, самостоятельности и самодеятельности вхо-
дит в разряд приоритетов социальной политики государства, выступа-
ет залогом достижения гражданского мира и согласия, повышения 
уровня социальной комфортности жизни в целом. 
Процесс социализации состоит из нескольких этапов, стадий. 
1. Стадия адаптации (рождение - подростковый период). На 
этой стадии происходит некритическое усвоение социального опыта, 
главным механизмом социализации является подражание. 
2. Стадия идентификации - появление желания выделить себя 
среди других. 
3. Стадия интеграции, внедрения в жизнь общества, которая 
может проходить либо благополучно, либо неблагополучно. 
4. Трудовая стадия. На этой стадии происходит 
воспроизведение социального опыта, воздействие на среду. 
5. Послетрудовая стадия (пожилой возраст). Данная стадия 
характеризуется передачей социального опыта новым. 
На каждом этапе социализации на человека оказывают влияние 
те или иные факторы, соотношение которых на разных этапах 
различно. 
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